





Teoreticheskie problemy ekonom1chesko1 geografii “Voprosy 





























































































































































Il Eれについては，野原敏雄「ソ連における立地研究の動向J r人文地理』 Vol
18 恥 4 (196同で，研究動向の適確な展望がな古れている。
(2) Isard, W., "Some Notes on the Linkage of the Ecologic and Economic 
Systems'' Reg. Sci. A"oc. Pape", 22, (1969) 
Isard, W and others., "on出eLinkage of Socio-economic and Ecole-





eleniya kak obshchestvennoe yavlenie i zadachi statisbcheskogo ikh iz-
ucheniya”， Stat is lika mig叩 lsi 叩 celeniya(Moskva 1973) kおいて展開
している。
(5) TPKモテ’ルの理論的枠組については， Bandman,M.K i Lapina, N l,lspo! 
z。vaniemodele• TPK dlya optimizatsu razmeshcheniya pr。izvodstvv 
ekonom1cheskom rawneヘ Voprosy geografii 80, (1970）を参照。
Problemy metageograhi Vonrosy geografii 1, (Moskva 1968). 
Gokhman, B M i Saushkin, Yu G，“s。vremennyeproblemy teoretiches-
koi geografii’； Voprosy geogrαfi 88, (Moskva 1971) 
(6) Goemnav, V.M Gurevich B,L i Saushkin, Yu. G, 
"Problemy metageograhi", Voprosy geografii, 17, (Moskva 1968). 
Gokhman, B. M i Saushkin, Yu. G，“s。vremennyeproblemy悼oretiches-
koi ge。graf>i",Voprosy geografii 88, (Moskva 1971). 
(7）彼の業績としては，他民上掲（5）のほか，中部シベリヤについてなされた研究
(Bandman, M K. i Panchenko. A. N , "lzuchenie TPK s pomoshchyu eko-
n。miko-matematicheskogomodelirovaniya", Voprosy geografu 80 
(Moskva 1970）がある。
